





















































での消費者行動に関する研究であり（例えば、Gilbert, 2004; Laroche, 2005）1）、
企業の戦略的行動について分析した研究は見受けられない。
　もとより、企業の国際化戦略に関する先行研究は、そのほとんどが製造





































































は研究方法として有効である（Marshall & Rossman, 1999）。
　データの収集は、台湾壱番屋の管理部長 N氏（2017年 3月 1日）及び、
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各業態例 レストラン店 小型店 Express店 Kitchen店
店舗面積 208.3㎡ 90.8㎡ 11.6㎡ 46.3㎡
席数 60 34 0 0
客単価 264元 237元 168元 203元



































































2018年 2月基準で客単価を比較すると、台湾は 950円（1元＝ 3.7円で換算）
で日本の 922円より高い（株式会社壱番屋、2018）。日本より客単価が高い
理由としては、先述のように、台湾の壱番屋は短時間でカレーだけ食べる



























































































































































































































































 5）彼らの提示するモデルは、初期参入（initial entry）、現地市場拡大（local 
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